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KSIĄŻKI OPUBLIKOWANE W LATACH 1959-2005 
1. Sztuka islamu (arabska, perska i turecka). O p r a c o w a n i e s k r y p t u w y k ł a d ó w T a d e u s z a 
M a ń k o w s k i e g o n a U n i w e r s y t e c i e J a g i e l l o ń s k i m - r o z d z i a ł o s z t u c e t u r e c k i e j n a p i s a n y 
w c a ł o ś c i p r z e z Z d z i s ł a w a Ź y g u l s k i e g o j u n . , w y d . U n i w e r s y t e t W a r s z a w s k i , W a r s z a w a 1959. 
2. Dzieje Zbiorów Puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki [w:] 
„ R o z p r a w y i s p r a w o z d a n i a M u z e u m N a r o d o w e g o w K r a k o w i e " , t . V I I , 
K r a k ó w 1962 ( p r a c a d o k t o r s k a , o d b i t a w f o r m i e o s o b n e j k s i ą ż k i ) . 
3. Kostiumologia, A k a d e m i a S z t u k P i ę k n y c h w K r a k o w i e , K r a k ó w 1972. 
4. Mikołaj Kopernik, p r z e w o d n i k p o w y s t a w i e j u b i l e u s z o w e j u r z ą d z o n e j 
p r z e z U n i w e r s y t e t J a g i e l l o ń s k i , K r a k ó w 1973. 
Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, 
P W N , W a r s z a w a 1975, w y d . I I W a r s z a w a 1982. 
6. Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory Czartoryskich. Historia i wybór zabytków, w y d . A r k a d y , 
W a r s z a w a 1978 ( to s a m o w w e r s j a c h : ang ie l sk ie j , f r a n c u s k i e j , n i e m i e c k i e j i rosy j sk ie j ) . 
' j . Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa, PWN, Warszawa 1981. 
8. Stara broń w polskich zbiorach, K A W , W a r s z a w a 1982, w y d . I I , W a r s z a w a 1984. 
9. Słownik polskiej terminologii uzbrojenia historycznego, ( w s p ó l n i e z M . G r a d o w s k i m ) , 
„ B i b l i o t e k a M u z e a l n i c t w a i O c h r o n y Z a b y t k ó w " , O ś r o d e k D o k u m e n t a c j i Z a b y t k ó w , ser ia B, 
t . L X X I , W a r s z a w a 1982. 
10. Glossarium Armorum. Arma defensisa. W e r s j a p o l s k a m i ę d z y n a r o d o w e g o s ł o w n i k a u z b r o j e n i a 
( w s p ó l n i e z A . N a d o l s k i m i J . T e o d o r c z y k i e m ) , I A M A M , G r a z 1982. 
11. Broń wschodnia. Turcja. Persja. Indie. Japonia, K A W , W a r s z a w a 1983, w y d . I I W a r s z a w a 1986. 
12. Dzieje polskiego rzemiosła artystycznego, I n t e r p r e s s , W a r s z a w a 1987. W e r s j a ang i e l ska : An 
Outline History ofPolish Applied Art, W a r s z a w a 1987. 
13. Odsiecz Wiedeńska 1683, ( t eks t p o l s k i i ang ie l sk i ) , K A W , K r a k ó w 1988. 
14. Polski mundur wojskowy ( w s p ó l n i e z H . W i e l e c k i m ) , K A W , K r a k ó w 1988. 
1$. Sztuka turecka, wyd. PWN, Warszawa 1988. 
16. Sztuka islamu w zbiorach polskich, WAiF, Warszawa 1989. 
17. Dziecko w malarstwie polskim, W a r s z a w a 1989. 
18. Sigismundus III - Sobieski - Stanislaus. Goldene Freiheit - die Zeit derpolnischen Wahlkónige 
( k a t a l o g w y s t a w y ) , W i e n 1990. 
ip. Ottoman Art in the Service of the Empire, N e w York , L o n d o n 1992. 
20. Odsiecz wiedeńska 1683 ( D z i e j e N a r o d u i P a ń s t w a Po l sk iego) , K A W 1994 . 
21. Hetmani Rzeczypospolitej ( D z i e j e N a r o d u i P a ń s t w a Po l sk iego) , K A W 1994 . 
22. Sławne bitwy w sztuce, P a g i n a , W a r s z a w a 1996. 
23. Muzeum Książąt Czartoryskich. Historia i zbiory ( w s p ó l n i e z M . R o s t w o r o w s k i m 
i A . Z a m o y s k i m ) , M N K , K r a k ó w 1998, w e r s j a a n g i e l s k a K r a k ó w 2001 . 
24. Broń starożytna. Grecja. Rzym. Gałia. Germania, K A W , W a r s z a w a 1998. 
25. Słownik uzbrojenia historycznego ( w s p ó l n i e z M . G r a d o w s k i m ) , P W N , W a r s z a w a 1998, 
w y d . I I W a r s z a w a 2 0 0 0 . 
26. Światła Stambułu, D i G , Warszawa 1999. 
27. Husaria polska, Pagina, Warszawa 2 0 0 0 . 
28. Cracow. An IllustratedHistory, Hippocrene Books, Inc., N e w York 2001. 
2Q. Polska. Skarby wieków (wspólnie z T. Chrzanowskim), Kluszczyński, Kraków 2001 
(wersje: angielska, f rancuska i niemiecka). 
30. Sztuka perska, D iG, Warszawa 2 0 0 2 . 
31. Polska. Broń wodzów i żołnierzy, Kluszczyński, Kraków 2 0 0 3 . 
32. Sztuka mauretańska i jej echa w Polsce, D iG, Warszawa 2 0 0 5 . 
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WAŻNIEJSZE ROZPRAWY, ARTYKUŁY I ESEJE DRUKOWANE OD ROKU 1954 
/. Tarcza renesansowa w Zbiorach Czartoryskich. Przyczynek do dziejów kolekcjonerstwa polskiego, 
„Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie", t. II, Kraków 1954, s. 149-17Z. 
2. Światła Stambułu, „Zycie Literackie", nr 12,18 marca 1956, s. 2. 
3. Uzbrojenie w „Hołdziepruskim"Matejki, „Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego 
w Krakowie", t. III, Kraków 1957, s. 21-64. 
4. Naręczak turniejowy w Zbiorach Czartoryskich, „Arsenał" n r 1, Kraków 1957. 
5. Jubileuszowa Wystawa Puławska i8oę-igsę, Pu ławy 1959." 
6. Zbrojownia Czartoryskich, „Muzealnictwo wojskowe", 1.1, Warszawa 1959, s. 85-97. 
7. Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską, „Rozprawy i sprawozdania Muzeum Narodowego 
w Krakowie", t. V, Kraków 1959, s. 41-108. 
8. Pamiątki wawelskie w zbiorach puławskich, „Studia do dziejów Wawelu", t. II, Kraków 1960, 
s- 377-413-
g. Wschód w zbiorach wawelskich. Uwagi w związku z wystawą, „Przegląd Orientalistyczny", n r 4, 
Warszawa 1960, s. 427-431. 
110. Italian Arms, Armour, andlnsignia in Poland, „ A r m i Antiche", Tor ino 1961, s. 19-44. 
11. Zbroja Albrechta niderlandzkiego, „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego" 
cz. 1., Kraków 1963, s. 14-31. 
12. Geneza i typologia buław hetmańskich, „Muzealnictwo wojskowe", t. II, Warszawa 1964, s. 239-288. 
13. „Lisowczyk" Rembrandta, studium ubioru i uzbrojenia, „Biuletyn His tor i i Sztuki", R. X X V I , 
1964, n r 2, s. 83-111. 
14. Rembrandts „Lisowczyk". A Study ofCostume and Weapons, „Bulletin de Musee Nat iona l de 
Varsovie", n r 2-3,1965, s. 33-67. 
1$. Shakespeares Chairand theRomanticJourney oflsabel Czartoryska, „Apollo", nr n , 1965, s. 392-397. 
16. Myślistwo i jeździectwo w sztuce, esej w katalogu wystawy w Puławach, Kraków 1965, s. 1-25. 
17. Skarby sztuki Orientu, esej w katalogu wystawy w Puławach, Kraków 1966, s. 1-27. 
18. Nurt romantyczny w muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad sztuką 2. połowy 
XVIII wieku i wieku XIX. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa 1963, 
Warszawa 1967, s. 43-55. 
jp. Chorągwie tureckie w Polsce na tle ogólnej problematyki przedmiotu, „Studia do dziejów Wawelu" 
t. III, Kraków 1968, s. 363-453. 
20. Hiszpańskie proporce okrętowe z czasów króla Filipa II, „Rozprawy i sprawozdania M u z e u m 
Narodowego w Krakowie", t. IX, Kraków 1968, s. 127-148. 
21. Zbiory Czartoryskich. Przewodnik, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 1968, s. 5-123. 
22. Ze studiów nad „Damą z gronostajem". Styl ubioru i węzły Leonarda, „Biuletyn His tor i i 
Sztuki", R. XXXI , 1969, nr 1, s. 3-40. 
2j. Broń jako dzieło sztuki, seria „Nauka dla wszystkich", Kraków 1969, s. 3-35. 
24. The Pałace Armoury ofValetta, Malta. UNESCO, Paris, July 1969 (seria n r 1314), (wspólnie 
z A. Czerwińskim). 
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2$. Zloty wiek oręża polskiego, esej w katalogu wystawy „Złoty wiek otęża polskiego", urządzonej 
w Japonii, Tokio 1970, s. 20, (w jęz. japońskim). 
26. The Palące Armoury ofYaletta, esej w katalogu wystawy „The Order of St. John", urządzonej 
przez Council of Europę w La Valettcie na Malcie, La Valetta 1970, s. 70-73. 
27. Kilka uwag na temat wartości kopii [w:] Oryginał, replika, kopia. Materiały III Seminarium 
Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Radziejowicach 1968 r., Warszawa 1971. 
28. Turkish Trophies in Poland and the Imperial Ottoman Style, „Armi Antiche", numer specjalny, 
Torino 1979, s. 25-81 (tamże pełna, włoska wersja rozprawy). 
2p. Polish Karabela Sabre, biuletyn VI Kongresu I A M A M (Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Zurych 1972. 
30. Princess Isabeland the Czartoryski Museum, „Connoisseur", 1973, s. 15-24. 
31. Polska tradycja rycerska, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, w Muzeum 
Zamkowym w Malborku, Malbork 1973, s. 7-20. 
32. The Winged Hussars of Poland [w:] Arms and Armour Annual, vol. 1, wyd. Digest Books, i n c , 
Northfield, Illinois 1973, s. 90-103. 
33. Badania nad rzemiosłem artystycznym [w:] Wstęp do historii sztuki. Przedmiot, metodologia, 
zawód, cz. I, Warszawa 1973, s. 495-506. 
34. Elements of Islamie Culturein the so-called Polish Sarmatism ofthe ióth-iSth centuries, biuletyn 
XXIII Kongresu Historii Sztuki (CIHA), Grenada 1973. 
5j. Somatyczne i semiotyczne uwarunkowania mody ubiorów, „Kwartalnik His tor i i Kul tu ry 
Materialnej", n r 1,1974, s. 107-112. 
36. Arcydzieła polskiej kultury, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, urządzonej 
w Japonii, Tokio 1974 (w jęz. japońskim). 
3j. Obraz rycerstwa w miniaturach Biblii Maciejowskiego [w:] Sztuka i ideologia w. XIII, 
Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. P. Skubiszewski, 
Ossolineum-Wrocław 1974, s. 193-204. 
38. Rozwój badań nad uzbrojeniem o cechach artystycznych u nas i zagranicą, „Biuletyn His tor i i 
Sztuki", R. X X X V I I , 1975, nr 1, s. 69-71. 
39. Le Premier Regiment de Chevau-Legers Polonais de la Gardę de Napoleon Ier - uniformes 
etarmes, histoire et legendę, biuletyn VII Kongresu I A M A M (Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), Paryż 1975. 
40. Magyar enlekek a Krakkói Czartoryski Muzeumban (Zabytki węgierskie w krakowskim 
Muzeum Czartoryskich), „Lengyelorszag" n r 7,1975. 
41. Portretulpolonez, esej w katalogu wystawy urządzonej dla Rumunii, Bukareszt 1975. 
42. Wazowie w Polsce, wstęp do katalogu wystawy „Sztuka dworu Wazów w Polsce" (w jęz. polskim 
i angielskim), wyd. Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, Kraków 1976, s. 13-30. 
43. Yasadynastien i Polen, wstęp do katalogu wystawy „Zygmunt Waza i jego synowie", urządzonej 
w Sztokholmie, Sztokholm 1976 (w jęz. szwedzkim). 
44. Admemoriam regum Sveciae, „Varia", „Svenska Vapenhistoriska Sallskapet", nr 1-2,1976 
(w jęz. angielskim). 
4$. Polska tradycja rycerska i „Pan Tadeusz". 0 dwóch wystawach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
„Muzealnictwo", n r 23,1975, s. 20-28. 
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46. Z ikonografii księcia Józefa - narodziny i wędrówka mitu bohatera [w:] Ikonografia romantyczna, 
Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. M. Poprzęcka, 
Warszawa 1 9 7 7 , s. 251-283 . 
47. Miecz i kapelusz poświęcany króla Jana 111 Sobieskiego, „Studia do dziejów Wawelu", t. IV, 
Kraków 1 9 7 8 , s. 3 3 3 - 3 6 0 . 
48. Karabela i szabla orla, „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", cz. VII, 
Kraków 1 9 7 8 , s. 16-37 . 
49. Średniowieczna zbroja szydercza [w:] Sztuka i ideologia wieku XV, Materiały Sympozjum 
Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, red. P. Skubiszewski, 
Warszawa 1 9 7 8 , s. 5 8 7 - 6 0 7 . 
50. Zasługi Zbigniewa Bocheńskiego w badaniach nad dawną bronią i barwą, „Studia do dziejów 
dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", cz. VII, Kraków 1978, s. 7-14. 
51. O trzech wystawach dynastycznych w 1976r., „Biuletyn Historii Sztuki", R. XL, 1978 , nr 2 , s. 1 9 3 - 2 0 0 . 
$2. Stan badań nadpolskim mundurem wojskowym, „Biuletyn Historii Sztuki", R. XL, 1978, nr 4, 
s. 417-42-5-
J-J. Military Museums and Collections ofMilitaria in Poland, biuletyn VIII Kongresu I AM AM 
(Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej), 1978, s. 6-16. 
54. Trofea wiedeńskie, „Studia Wilanowskie", t. III-IV, Warszawa 1 9 7 8 , s. 9 9 - 1 1 4 . 
SS- Neljd vuodeneikd, esej w katalogu wystawy „Cztery pory roku", urządzonej w Finlandii, Oulu 1978 
(wjęz. fińskim). 
$6. The Battle of Orsha [w:] Art, Arms andArmour. An InternationalAnthology, wyd. R. Held, 
Chiasso (Szwajcaria), 1 9 7 9 - 1 9 8 0 , s. 1 0 8 - 1 4 3 . 
S7- Zarys historii Zbiorów Czartoryskich [w:] Muzeum Narodowe w Krakowie. Zbiory 
Czartoryskich, Warszawa 1979, s. 5-43 (to samo w wersjach językowych: angielskiej, niemieckiej, 
francuskiej i rosyjskiej). 
$8. Islamie Weapons in Polish Collections and Their Provenance [w:] Islamie Arms andArmour, 
wyd. R. Elgood, London 1 9 7 9 , s. 213-238 . 
Sp. The Polish Embassy to Istanbul, 1677-1678. Documents and Iconography, „Ars Turcica", Akten 
des VI. Internationalen Kongresses fur Tiirkische Kunst, Miinchen 1 9 7 9 , s. 6 6 4 - 6 7 1 . 
60. Hasła dotyczące broni polskiej i orientalnej [w:] Enciclopedia Ragionata delie Armi 
(red. C. Blair), Milano 1979. 
61. Portret kobiecy w Polsce od XVII do XX w., esej w katalogu wystawy urządzonej w Jugosławii, 
Belgrad 1979 (wjęz. serbskim). 
62. Wystawa polskich narodowych skarbów sztuki, esej w katalogu, Tokio 1979 (w jęz. japońskim). 
63. Tokio i polonika japońskie, „Zycie Literackie", nr 4 1 , 1 9 7 9 . 
64. Muzea w Japonii, „Zycie Literackie", nr 4 4 , 1 9 7 9 . 
6$. Idea Muzeum Narodowego, „Życie Literackie", nr 4 4 , 1 9 7 9 . 
66. Cztery pory roku w malarstwie polskim, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, 
urządzonej w Legnicy, Legnica 1979. 
67. Some Problems Concerning Historie Flags, biuletyn sympozjum na temat konserwacji flag 
urządzonego w Rijksmuseum w Amsterdamie, Amsterdam 1 9 8 0 , s. 10-15. 
68. Kolekcjonerstwo starej broni, „Lamus", jednodniówka Krakowskiego Klubu Kolekcjonerów, 
czerwiec 1980, s. 15. 
6ę. „Bitwapod Orszą" - struktura obrazu, „Rocznik Historii Sztuki", t. XII, 1981, s. 85-132. 
70. Wydarzenie pod zamkiem Fuengirola w 1810 r. [w:] Ars Auro Prior Studia Ioanni Białostocki 
sexagenario dedicata, Warszawa 1981, s. 687-691. 
71. W kraju muzeów i archeologii, konferencja Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM w Meksyku, 
„Zycie Literackie", nr 4,1981. 
72. Dotkniecie historii. Meksykańskie Narodowe Muzeum Antropologii, „Zycie Literackie", nr 5,1981. 
73. 24 Years oflAMAM, biuletyn IX Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów 
Broni i Historii Wojskowej, Waszyngton 1981. 
74. Jan Matejko jako znawca broni, „Studia do dziejów dawnego uzbrojenia i ubioru wojskowego", 
część VIII, Kraków 1982, s. 51-75. 
75-. OrientalandLevantineFirearms [w:] PollardsHistory ofFirearms, red. C. Blair, Feltham 
(Anglia), 1981, s. 425-461. 
76. Exhibition System ofArms andArmour. History and Modern Trends, IV międzynarodowe 
sympozjum IAMAM, Musee de 1 Armee, Paryż 1983. 
77. 0 trzech wystawach jubileuszowych Odsieczy Wiedeńskiej w roku 1983, „Kwartalnik 
Historyczny", n r 4 ,1984, s. 917-932. 
78. Turcy pod Wiedniem, „Życie Literackie", nr 26,1983. 
79. Armouras a SymbolicForm, „ j^ f fen-und Kostiimkunde", Miinchen-Berlin 1984, zeszyt 2, 
s. 77-96. 
80. Turkish Militaria in the Light ofExhibitions 0/1983, „Waffen-und Kostiimkunde", Miinchen-
Berlin 1984, zeszyt 2, s. 139-145. 
81. Problemy architektury muzeów, „Rocznik Historii Sztuki", t. XIV, 1984, s. 287-295. 
82. Jan Sobieski - His Politics, Weaponry, and Wars, biuletyn X kongresu IAMAM - Międzyna­
rodowego Stowarzyszenia Muzeów Broni i Historii Wojskowej i7th Century. War, Weaponry, 
and Politics, Sztokholm 1983, s. 201-212. 
83. Orientalizm, „Zycie Literackie", nr 20,1984. 
84. Przestrzeń muzealna [w:] Mecenas, kolekcjoner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki Katowice 1981, Warszawa 1984, s. 243-255. 
8s- Vienne 1683, „Uniformes", Paris, marzec-kwiecień 1984, s. 12-19. 
86. XIII Konferencja Generalna ICOM w Londynie w 1983 r., „Muzealnictwo", nr 28/29,1984, s. 162-165. 
87. Polony a' da Turk Sanati (Sztuka turecka w Polsce), „Yeni Boyut" nr 3/21,1984. (w jęz. tureckim). 
88. VII Międzynarodowy Kongres Sztuki Tureckiej, Warszawa-Kraków 1983, „Biuletyn Historii 
Sztuki", R. XLVI, 1984, nr 1, s. 109-112. 
89. „ Utopiona w Bosforze", „Gazeta Krakowska", nr 300,1985. 
90. Izabela Czartoryska, w iso-lecie śmierci, „Życic Literackie", nr 25,1985. 
91. Obraz raju w sztuce islamu [w:] Orient i orientalizm w sztuce. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Kraków 1983, Warszawa 1986, s. 19-41. 
92. Das Heer- undMilitarwesen der Jagiellonen, artykuł w katalogu wystawy „Polen im Zeitalter 
der Jagiellonen 1386-1572", Schallaburg 1986. 
93. Fenomen Kossaków - romantyczne ucieczki i powroty, „Życie Literackie", nr 33,1986. 
94. Adam Jerzy Czartoryski, esej w katalogu wystawy pod tym samym tytułem, Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1986. 
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PS- January Suchodolski - malarz polskiej historii, esej w katalogu wystawy pod tym samym 
tytułem, Muzeum w Jaworze, Jawor 1986. 
96. Stefan Batory, esej w katalogu wystawy „Stefan Batory w 400. rocznicę śmierci", Muzeum 
Czartoryskich w Krakowie, Kraków 1986. 
97. Krakowowi wierny. Wspomnienie o Tadeuszu Dobrowolskim, „Rocznik Krakowski", t. LII, 1986, 
s. 144-146. 
98. Ceremonialność dworu bizantyńskiego, „Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie", 
t. IV, Pszczyna 1987. 
99. Sztuka kontra muzeum [w:] Sztuka polska po 1945 roku. Materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki, Warszawa 1984, Warszawa 1987, s. 347-357. 
100. Uwagi o Rolce Sztokholmskiej (tamże pełna wersja angielska), „Studia do dziejów dawnego 
uzbrojenia i ubioru wojskowego", część IX-X, Kraków 1988, s. 7-38. 
101. Hagia Sophia przez szlachtę polską opisana [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii 
architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 590-597. 
102. Pamiątki po Tadeuszu Kościuszce w Zbiorach Czartoryskich w Krakowie, „Arsenał polski", 
Kraków 1988, s. 36-38. 
103. Stan badań nad szablą, referat na sesji naukowej Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni 
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